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表 1:古典中国語に対する UD依存構造タグ [5]
Nominals Clauses Modifier Words Function Words 
nsubj主語 csubj節主語






arguments expl形式語 advcl連用修飾節 discourse談話要素
cop繋辞 (copula)
dislocated外置語











flat並列 (exocentric) parataxis隣接表現 root親
<-+flat:w[動詞類］
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